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RESUMEN 
 
El propósito general de la presente investigación fue determinar la relación entre la responsabilidad 
social de la cooperativa Granja Porcon Cajamarca con la exportación de hongos comestibles 
deshidratados al mercado de Sao paulo - Brasil, 2018.  
 
Esta investigación es un estudio basado en la observación del proceso de responsabilidad social 
empresarial de la cooperativa Atahualpa Jerusalén y su relación en la exportación de hongos 
deshidratados, luego se formuló una hipótesis que sirvió como una suposición provisional para guiar 
la investigación que finalmente se aprobó; se desarrolló un cuestionario como punto de 
contrastación, el cual estuvo diseñado bajo la escala de Likert con 5 niveles de respuesta; el 
cuestionario conto con 44 Ítems que se validó por juicio de expertos con un porcentaje de 100% y 
el análisis de confiabilidad mediante la aplicación del cuestionario en una realidad similar y el uso 
de software SPSS arrojando como resultado el Alfa de Cron Bach de 0.730 representada por 73%. 
La población y muestra de estudio estuvo conformado por 20 socios productores que laboran en la 
cooperativa Granja Porcon. 
 
El análisis de los resultados permitió establecer la relación entre ambas variables de estudio, con 
un coeficiente de correlación Pearson de 0,346; probando así la hipótesis y permitiendo realizar 
conclusiones y recomendaciones para la cooperativa Granja Porcon. El plan de negocios de 
exportación de hongos deshidratados es viable al obtener un VAN económico de S/. 118,918.82 y 
una TIR económica de 21%, VAN Financiera de S/. 39,974.06 y una TIR financiero de 17%, el precio 
de comercialización o de venta es S/.16.00 o su equivalente en dólares de $5.  
 
 
Palabras clave: Responsabilidad Social, Exportación, Hongos   
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ABSTRACT 
 
The general purpose of the research was to determine the relationship between the social 
responsibility of the cooperative Granja Porcón Cajamarca and the export of dehydrated edible fungi 
to the market of Sao Paulo - Brazil, 2018. 
 
This research is a study based on the observation of the corporate social responsibility process of 
the cooperative Atahualpa Jerusalén and its relationship in the export of dehydrated mushrooms, 
then a hypothesis was formulated that served as a provisional supposition to guide the research 
that was finally approved; a questionnaire was developed as a point of contrast, which was 
designed under the Likert scale with 5 response levels; the questionnaire counted with 44 items 
that was validated by expert judgment with a percentage of 100% and reliability analysis by 
applying the questionnaire in a similar reality and using SPSS software resulting in the Cron Bach 
Alpha of 0.730 represented by 73%. The population and study sample consisted of 20 producer 
members who work in the Granja Porcon cooperative. 
 
The analysis of the results allowed to establish the relationship between both study variables, with a 
Pearson correlation coefficient of 0.346; thus testing the hypothesis and allowing conclusions and 
recommendations to be made for the Granja Porcon cooperative.  The export business plan for 
dehydrated mushrooms is viable by obtaining an economic VAN of S/.118,918.82 And an economic  
TIR of 21%, VAN Financier of S /. 39,974.06 and a financial TIR of 17%, the selling or selling price 
is S /.16.00 or its equivalent in dollars of $.5. 
 
 
Keywords: Social Responsibility, Export, Mushroom. 
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